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Reform in Postgraduate Enrollment Examination from a Harmonious Point of View
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Abstract: The refo rm in postg raduate enro llment examination will have an impact not only
on issues related t o the oppor tunity, refo rm and development o f higher education but also
on the ha rmonious development o f our entir e society . In the postg raduate enr ollment
examination, a balance should be maintained bet ween the unified nat ional ex am and
independent university exam, betw een the exam o f know ledge and the exam o f skills,
betw een the fir st and the second exam, and betw een impar tiality and ef ficiency . This is
impor tant fo r the harmonious development o f higher educat ion.
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